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小学校 　1018   662   65.0%
　中学校    594   424   71.4%
　養護学校    357   193   54.1%



























































































平均教職年数（年）　 20.2 19.3 15.4
障害児指導経験あり（％） 68.9 71.6 



























































詳しく知っている 　3.2 3.5 21.9
少し知っている  40.0  34.4 69.3
聞いたことはある  39.3  39.2  4.7
全く知らない  15.0  21.5  0.5






















詳しく知っている 　4.1     1.0 21.9
少し知っている  45.9    53.4 69.3
聞いたことはある  40.2    34.7  4.7
全く知らない   6.6     5.9  0.5


















































知っている 聞いたことはある 全く知らない 無回答
小学校 　78.5   21.3     0　 0.2
中学校   66.0   32.8   11.8    0　
養護学校   83.4   15.0     0　    3.0
表７　ＡＤＨＤを知っているか（％）
知っている 聞いたことはある 全く知らない 無回答
小学校 　77.0   22.7    0.2 0.2
中学校   64.9   32.5    2.6    0　
養護学校   83.4   16.1     0　    0.5 
表８　高機能自閉症について知っているか（％）
知っている 聞いたことはある 全く知らない 無回答
小学校 　44.1   42.1   13.3 0.5
中学校   34.2   42.9   22.6    0.2


















ある わからない ない 無回答
小学校 　39.0   29.0   31.4 0.6
中学校   38.7   28.8   31.6    0.9














ある わからない ない 無回答
小学校 　40.9   26.9    31.7 0.5
中学校   38.9   29.2    31.4    0.5






















ある わからない ない 無回答
小学校 　16.5   29.9   53.2 0.5
中学校   18.4   37.0   43.9    0.7
養護学校   31.6    9.3   58.0    1.0 
　　表 12　ＬＤを知っているか
　　　　　 （研究指定校と非指定校の比較）（％）
知っている 聞いたことはある 知らない 無回答
指定校 　74.6   25.4    0    0
非指定校   80.2   19.8    0    0
　　表 13　ＡＤＨＤを知っているか
　　　　　 （研究指定校と非指定校の比較）（％）
知っている 聞いたことはある 知らない 無回答
指定校 　74.6   25.4    0　    0　
非指定校   81.2   18.8    0　    0　
養護学校   31.6    9.3   58.0    1.0 
　　表 14　高機能自閉症を知っているか
　　　　　 （研究指定校と非指定校の比較）（％）　　
知っている 聞いたことはある 知らない 無回答
指定校 　49.2   46.7  4.1    0　
非指定校   54.5   36.6    8.9    0　
　　表 15　ＬＤを指導したことがあるか
　　　　　 （研究指定校と非指定校の比較）（％）
ある わからない ない 無回答
指定校 　44.3   29.5 25.4   0.8












ある わからない ない 無回答
指定校 　38.5   27.9 32.8    0
非指定校   44.6   27.7   26.7    1.0
　　表 17　高機能自閉症を指導したことがある
　　　　　 （研究指定校と非指定校の比較）（％）
ある わからない ない 無回答
指定校 　23.8   33.6 41.8    0　









































思いやりや助け合いの心 71.1 76.6 56.6 62.3
クラスがまとまる 9.1 10.0 10.2 11.4
障害理解が深まる 65.6 63.5 72.4 68.0
待ち時間が多くなる 62.5 62.5 63.3 64.9
授業がスムーズに進まず 61.4 59.2 55.1 66.2
差別意識をもつ 3.0 2.3 13.3 8.3































社会性が身に付く 42.7 48.2 48.5 40.8
同年代と学べる 74.1 76.3 54.1 68.4
集団適応力 69.4 71.2 69.4 70.2
お客様扱いになる 21.5 13.0 16.3 25.4
いじめの対象になる 6.6 7.0 26.0 12.3
必要とする教育受けられず 58.4 58.5 60.2 71.9





















学級経営が充実する 16.5 19.1 24.5 14.9
個々の児童生徒の理解可 46.3 57.5 52.0 46.9
身体的・精神的負担増 71.9 73.6 78.1 82.9
必要な教育を提供できない 59.8 57.2 58.7 66.7
他の児童・生徒への対応 63.6 58.5 59.7 68.9














































学校全体からの支援 54.8 70.9 54.1 65.8
特殊学級からの支援 18.2 14.4 13.3 10.5
通級指導教室の活用 20.4 13.4 9.7 11.0
盲・聾・養護学校からの支援 4.7 3.7 4.6 8.3
専門家の巡回指導 35.8 40.1 37.2 39.0
養護教諭の援助 1.7 5.7 7.1 7.0
施設や設備面の整備 11.0 10.4 16.3 13.2
個別指導 36.4 27.1 21.4 30.3
Ｔ・Ｔ（ティーム・ティーチング） 36.6 34.4 34.2 36.8
少人数学級で編成 18.2 13.4 36.7 23.7
介助員・ヘルパーの補助 17.6 17.7 17.9 15.8











学校全体からの支援 61.0 62.4 60.5 60.3
特殊学級からの支援 18.5 14.9 11.1 12.2
通級指導教室の活用 20.9 14.4 8.0 11.8
盲・聾・養護学校からの支援 6.3 2.7 7.4 6.1
専門家の巡回指導 40.4 35.7 42.0 35.9
養護教諭の援助 3.5 3.5 6.2 7.6
施設や設備面の整備 8.7 12.3 16.0 13.7
個別指導 33.1 31.5 27.2 26.0
Ｔ・Ｔ（ティーム・ティーチング） 31.4 38.9 42.0 31.7
少人数学級で編成 16.7 15.5 31.5 28.6
介助員・ヘルパーの補助 15.3 19.5 13.0 19.1







































授業についての相談 42.4 48.8 41.3 50.4
障害児者の理解啓発 42.7 45.2 51.5 47.8
その他の指導・支援相談 52.3 55.2 56.6 47.8
研修会等の開催 14.9 16.4 13.3 14.5
定期的な巡回指導や支援 41.6 43.5 31.6 40.8
教材教具の提供 31.7 24.7 20.4 21.1
情報の収集や提供 33.3 30.4 42.3 35.5
情報機器の貸し出し 3.3 2.0 1.0 0.9











授業についての相談 42.4 48.8 41.3 50.4
障害児者の理解啓発 42.7 45.2 51.5 47.8
その他の指導・支援相談 52.3 55.2 56.6 47.8
研修会等の開催 14.9 16.4 13.3 14.5
定期的な巡回指導や支援 41.6 43.5 31.6 40.8
教材教具の提供 31.7 24.7 20.4 21.1
情報の収集や提供 33.3 30.4 42.3 35.5
情報機器の貸し出し 3.3 2.0 1.0 0.9





































































































































    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　
